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4 , R u e  Bartholoni, 4  
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Les annonces se paient comptant.
Dos principaux dépôts en Suisse sont 
autorisés à  les recevoir.
LA TRIBUNE DE GENEVE
15"* Année • N° 65 Jeudi 16 Mars 1893 Cinq Centimes
♦ “ 'ÉDITION
Dans le» garea suisses et à l'étranger 
le numéro se vend 10 centimes.
Tiragi dt la TRIBUNS DE GENÈVE 
du 45 mars 4893 
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PARAPLUIES ANGLAIS (véritables)
O  I c i  K  MA g* I
CAOUTCHOUCS AMERICAINS
pour dames, hommes et enfants. 13122
BATIMENT ELECTORAL -  EXPOSITION
F. HODLER
La Communion_ me l’infini
Cette exposition est ouverte du 
16 mars au 10 avril. Entrée tin fr.
APPAREILS ÉLECTRIQ U ES
Horloges, régulateurs marchant par l’électricité, sans remon­
tage, unification de l’heure pour villes, administrations, hôpitaux, chantiers, 
etc., taisant fonctionner jusqu’à 50 horloges électriques secondaires, placées dans 
didérents quartiers. — Contrôleurs chronographes électriques de 
rondes pour prisons, bureaux de police, usines, chantiers, etc., imprimant au 
bureau du directeur l’heure et la minute de chaque passage des employés dans diffé­
rents postes. — Plus de 200 références d’installations dans le canton de Genève et à 
l’étranger. — Tous ces appareils sont en fonctionnement chez Monsieur 11938
J.-E. BAUD, électricien, boulevard James-Fazy, 5, Genève
Renseignements et devis à disposition. — Téléphones domestiques pour 
magasins, bureaux, appartements et villas. — Sonneries, contacts de sûreté, etc.
La meilleure nourriture pour petits enfants!
LAIT DE ROMANSHORN
condensé et parfaitement stérilisé. — Lait absolument pur, sans addition de sucre. 
Prix de détail : 6 0  centimes la boite.
En vente chez tous les pharmaciens et négociants de comestibles.
“Demandez bien du Lait de Roinansliorn, et n’acceptez pas autre chose 
16228 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i l c h g e s e l l s c h a f t ^ R o m a n s h o r n ^
DENTIFRICES HOLLANDAIS
du Dr A. Friederich, Arnhem (Hollande),
Dentiste de la Cour ray aie 
Médailles: Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley.
Reconnus les meilleurs.
Se vendent chez tous les principaux parfumeurs et coiffeurs 2640
Publicité Murale
On demande de bons emplacements à Genève 
pour une publicité murale. Adresser les offres j 
par écrit avec conditions à l ’Administration de 
lia Tribune de Genève. 2923 !
A vendre à  Morges
nue grande et belle maison d'habitation
en parfait état, avec jardin et dépendances ; on y adjoindrait <450 ares de 
2695 bonnes vignes.
S’adresser à MM. Monay, Carrard & Cie, à Morges.
— G E N È V E  —
Pharmacie Dr A. Mazel
2/, QUAI DES BERGUES, 21
MAISON DE CONFIANCE
Recommandée pour ses vins de Quinquina
Spécialité de médicaments contre l'anémie
3300
M ACHINES A COUDRE P FA FF
j pour familles et ateliers, à marche absolument silen-
T W- cieuse, munies de nombreux perfectionnements. Par sa belle 
apparence, sa construction soignée, sa grande 
durabilité et sa manipulation facile, la machine fi k*5WSi est devenue la plus estimée sur le marené. 10415
l / r o l  Seul dépôt à. Genève
‘flUaajwk '^’^ oltei,niann, place Kléberg
Garanties sérieuses. — Facilités de paiement. 
FOURNITURES — ECHANGES — RÉPARATIONS
a ü S U C d e L Y S
de Bergmann, donne au teint une blancheur éblouissante et une douceur incompa­
rable. Se vend à 75 et. dans les pharmacies Ackermann, ruo des Allemands- llahn 
Longemalle; Couchet, Rive; Gandillon, rue du Mont-Blanc; llaldenwanq St-Gervais; 
Huiler, pl. Neuve; Perrottet, Rive; Singer, rue du Marché; ltelli rue du Mt-Blanc — 
LAUSANNE : Pischl. — N YON : Abrczol et Claudel, coif. — MORGES : Pache Fils 14011
A L’ UNION DES TAILLEURS
G E N È V E  60131
1, place de la Petite-Fuslerie, 4 —  20, quai Besançon-llugnes, 20 
G R A N D  C H O I X
ie Anglait
Haute Nouveauté









TISSUS POUR ROBES, etc .
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COMESTIBLES
k céder à Cannes
( France. Alpes Maritimes J
Affaire sérieuse, facilité de payement. Essai. Commerce fondé depuis plus de 30 ans, 
situé au centre des affaires. Bail, 18 ans, avec facilité d’acheter l’immeuble présen­
tant garantie de placement de premier ordre. Chiffre minimum d’afTaires garanti, 
deux cents mille francs en sept mois du 15 octobre au 15 avril. Pour renseignements 
et offres s’adresser à >1. COLLE, notaire à  Cannes.__________________ 2638
Pour la publicité dans les régions horlogères
s’adresser pour toutes annonces à
L’IM P A R T IA L
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D ANNONCES
p a ra is s a n t  a  l a  c h aux - de- fond s  e n  8,12  ou 16 p a g e s
Conditions avantageuses et publicité efficace.
répandu dans les Montagnes neuchâteloises et le Val~de-Travers, 
Val-d&-Ruz, etc., et le Jura bernois. 5705
FARINEi d’avoine
LE M EILLEUR ALIMENT POUR LES ENFANTS
------EN VENTE PARTOUT '----- 4 2262
C. II. KNORR, fabrique de conserves, à Sainte-Marguerite, (Suisse)
GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE
Mardi 21 Mars, à 8 heures précises du soir
GRAND C O N C E R T  DE B I E N F A I S A N C E
DONNÉ AU BÉNÉFICE DE LA
SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE FRANÇAISE
sous le patronage de M. le Consul général de France
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOUHS DE 
Mme Léopold KETTEN, Mlles, ARLAUD, MEYRAT, Cécile 
KETTEN et Lucie IIILBKRT , de MM. Th. YSAYE, YVilly 
REIIBERG, JAQUES DALCROZE, Louis REY, Adolphe 
REHBERG, Léopold KETTEN.
Prix des places : Réservées numérotées, S fr; premières 3 fr; Galerie 2 fr.
On peut se procurer des billets dans tous ies magasins de musique et chez MM.
Bron et Berguer, Corraterie 15 13056
Pour les places réservées, s'adresser exclusivement an Concierge dn Conservatoire
SUCCESSEURS de GIUS : CAREGLINI
M ILAN - Via Solferino, N“ 20  
Fabrique de Toileries de lin
2455
E v n f t 1 * t f l . 4 ï n n  Echantillons gratis et prix-courants sur demande.
r  Iw M lF Ii Rabais exceptionnel pour maisons de gros*
il vient d'arriver des 
Potages à la Minute 




Frères W E IS S ? à Bregenz (Autriche)
Commissionnaires
Expédition et chargement prompt, régulier, à tarifs réduits de Vienne et dns sta­
tions au-delà pour la Suisse et vice-versa, transports à forfait; renseignements à 
disposition._____________________________  ________  2670
CACAO LACTÉ A LA VIANDE BRANDT
Aliment complet le plus riche et le plus agréable pour malades (afleclions d’estomac, du foie, des 
intestins et do la poitrine), convalescents, rnfants nourrices, pic. No conslipo paH. — En vente dans 
toutes les pharmacies. -  Dépôt généra! : P h a r m a c ie  P .  l i R  A N O T .  r u e  V c r d a in e .  1 5 .
| a G u n c v c .  1 256
. L'Association coopérative immobilière
met soit on vente avec des facilités habituelles de paiements, soit en location 
immeubles qu’elle vient de construire à l ’entrée de l’avenue d’Aïre et qui peuvent 
etre visites dès maintenant. S’adresser de 8 à 9 h. ou de I à 2 h. à M. ringenieur 
Rehfous, directeur, rue des Eaux-Vives, 4. H3262
H
DE PRÉCISION  
Spécialité pour l’Analyse 
des Urines.
PHARMAC IE BRUN
Place St-Gervais, 2, Coutance, 2
(A. BRUN, licenoié es-sciences).
ie
HORLQGERIE-B1JOOTERIE, PIÈCES A MUSIQUE
J. Franck & G
23, Quai des Bergues, 23 
Pour cause de réparations jnsqn’an 31 mars pr.
30 Oio DE RABAIS
sur toutes les pièces à  musique et articles 
fantaisie à musique.
Prix marqués en chiffres connus 
23, Quai des Bergues, 23  
Dépôt de la montre « CHARMILLES »
GRANDJEAN & IM6ERT
DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI
Par snite de l ’élévation des tarifs douaniers 
snr les spécialités pbarmaceutipes
LA PHARMACIE CENTRALE
9, rue du Mont-Blanc, Genève
attire l’attention du public sur les spécia­
lités suivantes de sa fabrication et riva­
lisant bien avec les étrangers :
Alcool de menthe anglaise, con­
tre les maux d’estomac et les petits 
malaises en général, . . .  .le flacon 1 .— 
Essence de salsepareille de la 
Jamaïque, seul réel, dépuratif du
sang.......................flacons depuis 3.50
Extrait de quina et de coca pour 
préparer ces vins soi-même le fl. — .80 
Vin de Kola, excellent stimulant et 
nutritif (extrait fr. 1.80) le lit.4 . — 
Liqueur de goudron, remplaçant 
.....................  ,1 1 .1 .-fiarfaitcment le produit Guyot rop de framboises, qualité extra, 
le litre 2.25
Dentifrices spécialement recommandés:
Ean de Botot................le flacon 1.50
Elixir salicylé Belli............... 1.50
Extractor, friction par excellence con­
tre les douleurs.............. le flacon 2 . —
Corn-Killer, sans rival contre les cors
aux pieds...................................... —1.
Remede contre les engelures, 
arrêtant immédiatement les démangeai­
sons................................le flacon —.70
Liniment contre le goitre, faisant 
disparaître les grosseurs du cou les
plus anciennes___flacons depuis —.80
Le vinaigre d’Eucalyptus Belli, 
est le seul qui puisse être employé avan­
tageusement, soit pour la toilette, soit 
comme purificateur de l’air et désinfec­
tant................................. le flacon 1.25
ÎO 0/o en jetons sur toutes spécialités. 
Les bouteilles sont toujours comprises dans 




Filets de harengs saurs, 1). —.25 
Harengs frits » —.25
Thon à l’huile Lagrave, 11.250 gr. —.50 
Thon au vin blanc » —.OO
Thon au vin blanc, boito 500 gr. 1.20 
Sardines Saupiquet, le flac. —.'75 
Queues d’écrevisses, gr. 11. —.'75 
Tète de veau en lortuc, b. 250 gr. 1. — 
Tète de veau en tortue, b. 500 gr. 1.75 
Dindes et poulets désossés à la 
gelée, boites de 500 grammes l.fiO  
Cornichons, Mixcd Picles, oi­
gnons et P ic c a li ll .v  « Cirio », le 
grand flacon 1 .2 0  ; le 1/2 llac. —.OO
Z I  V I
S — Rue du Commerce — 8
2886
Dépuratifs dn saog
Essence de salsepareille concentrée
(iodurée ou simple au même prix) 
Le Vi flacon 1,50; le flacon 3 fr.» 
le l/j litre <4 fr.j le litre Tt fr. 7186
Sirop magistral ferrugineux
le meilleur dépuratif pour les en­
fants faibles ou fatigués par la 
croissance. —1.50 le 1/3 de litre, 
2,25 le 1/2 litre, <4 fr. le litre, à
la PHARMACIE DES PAQUIS
ci© Gh F A U L
Lauréat dn Grand prix d'honneur de Paris
4i, rue des Pâquis, 42, Genève
i  Morue dessalée »
S  Gde Epicerie CENTRALE
- 38, route de Carouge, 38
p u n a i s e s I
E T
Cafards
Remède infaillible. Succès 
prompt et radical. — Envoi 
contre remboursement. Pré­
serve laines, meubles, et tentures 
pendant l’été. — Exclusivement chez
C. Hahn, Longemalle, 18, Genève
PÉTROLE
lassoP O U R  L E SCHEVEUX
Ce remède merveilleux, préparé 
d’après une méthode spéciale est 
d’une efficacité certaine contre la 
cbùte et pour la croissance des che­
veux. S’emploie à tout âge sans au­
cun danger. Il conserve aux cheveux 
leur couleur naturelle, leur donne 
du brillant et de la souplesse, et 
(ait diBparaltre les pellicules.
P b a r m a o i e
• HAHN*
Longemalle, 18, Genève
Ô s t ^ ^ e s ^ e p o s î ï a i r ê s
de
L'ALCOOL de MENTHE FAUL
préparée par la
Pharmacie des Pâquis
12, Rue des Pâquis, 12, à Genève
Prix 90 cent, le flacon.
(On reprend les flacons vides pour 10 c. 
Ferrand, Crémerie du Molard.
Epicerie Centrale, route de Carouge, 38. 
Droguerie Meyer, rue du Rhône, 98. 
Epicerie Piquet-Brun, Grand’Rue, 19. 
Droguerie Vuataz, rue Coutance, 28.
M. Juvin, coifleur, quai des Bergues, 17. 
Epicerie Vte Dégus, place des;Bergues, 2. 
ïung, Produits alimentaires.
» Rue des Allemands, 7.
» Place Cornavin, 2.
» Route de Carouge, 8.
» Cours de Rive, 4.
M. Bonamici, rue du Rhône, 31. 
Droguerie Sokoloff, rue de Lyon. 
Meystre-Tissot, 2, place Neuve.
Epicerie des familles, rue Cendrier, 17. 
Epicerie Maréchal, Bemex.
Epicerie Dunand, rue Marché, Carouge. 
Epicerie Castan, Chêne-Bourg.
Epicerie David et Rezy, Versoix. 1 7186
Co^et^
Le Printemps
La Maison Crémieux, le
tailleur à la mode, a l’honneur 
d’annoncer à ses nombreux clients 
qu'à l’occasion des Fêtes de 
Pâques, elle vient de recevoir 
les draperies les plus nouvelles.




Coupeurs de premier ordre. — 
Rayon spécial de Chemises, 
col, devant et poignets toile, sur 
mesure ou livrées de suite, depuis 
fr. 4 .9 5 .
Cravates, foulards, chemises et 
gilets de flanelle, chemises de 
bicyclistes, coin, poignets, etc.
CREMIEUX
Tailleur- Chemisier
ÎO, rue «lu Rhône, ÎO
Goutte et Rhumatismes
promptement soulagés et radicalement 
guéris par le Vin anti-goutteux et 
le Sirop sédatif de J. Révil, pharma- 
oien-chimiste à Chambéry. Dépôt général 
pour la Suisse, pharmacie P. Brandt, 
No 15, rue Veraaine, Genève. (Brochure 
explicative franco). 256
i la CASE DE L’ONCLE TOM, Alpes, 1, Genève
»La plus ancienne et la seule maison qui vend exclusivement les cafés verts et torréfiés et qui possède le plus ricn< assortiment en garan tissant les qualités. 2962 Usine à vapeur aux Charmilles. Tèliph. 232C O N F E D E R A T I O N  SO IS S EGenève, J G mars ISO 3 
Rup ture  économ ique
Le message du Conseil fédéral con­
cernant nos relations économiques 
avec la France expose d’une façon 
claire et franche notre situation à cet 
égard. Il prouve — ce que nous sa­
vons du reste — c’est que la Suisse 
tout fait pour éviter la crise actuelle 
et que ce n’est que poussée à bout 
qu’elle a dû répondre coup pour coup 
et accepter la guerre douanière que 
nos voisins nous offraient.
Tout en formant des vœux pour que 
celte lutte soit de courte durée, le 
Conseil fédéral n’en a pas moins dû 
user de tous les atouts qu’il avait 
dans la main, afin de faire sentir dans 
la mesure du possible aux protection 
nistes français que la Suisse, si petite 
qu’elle soit, est un adversaire qui ne 
se laissera pas égorger sans crier.
Cette guerre ne se fait pas sans as 
siette cassée, c’est-à-dire sans que de 
nombreux intérêts n ’aient été lésés, 
mais il s’en faut de beaucoup que 
notre pays ait ù supporter toutes les 
conséquences qu’on pouvait craindre 
de la rupture. A cet égard, nous avons 
été trompés en bien. Nous avons dit 
l’autre jour combien peu l’article de 
Paris, par exemple, avait sa valeur 
originale, ce qui prouve combien nos 
belles clames qui veulent absolument 
s’affubler de colifichets venus des 
bords de la Seine sont la victime de 
leur naïve crédulité et de leur peu de 
patriotisme.
En ce qui concerne la consomma 
lion, si nous sommes quelque peu 
privés de primeurs du Midi, en re­
vanche nous gardons chez nous une 
partie de nos produits, que nous 
avons par conséquent de meilleure 
qualité et à meilleur marché.
C’est donc bénéfice pour tout le 
monde, c’est-à-dire pour les consom 
mateurs.
Nous devons donc appuyer énergi­
quement et patriotiquement les eflorts 
que fait notre Conseil fédéral pour.lut- 
ter contre l ’étranger,contre des adver­
saires aveuglés par un espril de pro­
tectionnisme étroit, dont les consé­
quences se voient déjà à l ’œil nu et
qui conduisent la France à la déca­
dence et à la ruine pour peu qu’ils 
conservent la majorité dans les Cham­
bres.
On a vu avec quelle rapidité les 
Etats-Unis, qui avaient fait fausse rou­
te se sont retournés et ont envoyé à 
tous les diables MacKinley et son fa­
meux bill.
Mais aux Etats-Unis, l ’esprit public, 
très instruit, est facile à éclairer.
En France, il n’en est malheureuse­
ment pas de môme ; la classe des 
paysans est remarquable par son igno­
rance et son étroitesse de vues. Il 
faudra plusieurs années avant qu’on 
réussisse à lui faire comprendre que 
la protection dont on l’entoure, la 
ruine et l’appauvrit.
Qu’on ne se fasse donc à l ’égard de 
la durée de la période économique ac­
tuelle aucune i'iusion et prenons nos 
mesures en conséquence.
Nous l’avons dit souvent et nous le 
répétons, afin qu’on n’attende pas un 
changement qui ne peut se produire 
que dans plusieurs années. Il faudrait 
un miracle pour qu’il en fût autre­
ment. L’esprit public de nos voisins 
se meut très lentement, surtout dans 
les campagnes, et ce sont les campa­
gnes qui sont protectionnistes.
Quant à la partie du message qui 
trait# des zones franches, il laisse 
entrevoir la possibilité d’un régime 
intermédiaire qui rétablirait sur une 
base supportable une partie de nos 
relations avec ces populations fron­
tières. Nous croyons que ces bonnes 
dispositions du Conseil fédéral seront 
accueillies avec reconnaissance à fie 
nève et chez nos voisins de la Haute- 
Savoie et du pays de fiex. Il n’est que 
justice que ceux-ci soient mis au 
bénéfice d’une situation différente 
de celle du reste de la France.
Autant le Conseil fédéral doit être 
ferme dans nos revendications vis-à 
vis de ce pays, autant il peut et il 
doit se montrer conciliant et large 
vis-à-vis de la zone neutralisée et du 
pays de Gex qui forment pour ainsi 
dire partie intégrante du territoire 
économique de la Confédération hel­
vétique.
Chronique Vaudoise
(Correspondace partie, de la Tribune.)
Lausanne, 15 mars.
Musée lacustre. — La collection la­
custre du Musée cantonal vaudois est 
le résultat direct des fouilles entre­
prises par les directeurs qui se sont 
succédé à la tête de cette institution. 
Aussi a-t-elle une très grande valeur 
par suite de la provenance immédiate 
des objets qui la composent et qui en 
font une collection de premier ordre 
et d’une richesse comparable à celle 
de plus grands musées.
Depuis les fouilles, organisées par 
M. Troyon dans les lacs de Neuchàtel 
et de Morat, les travaux ont été con­
tinués avec soin par MM. Morel-Fatio 
et Adrien Colomb. Dans l’intention de 
faire connaître au monde scientifique 
les découvertes faites sur les bords de 
nos lacs romands, M. Morel-Fatio 
avait fait exécuter à ses frais une sé­
rie de 1700 dessins, représentant les 
principales pièces du musée de Lau­
sanne. Mais la mort est venue le sur­
prendre avant qu’il ait pu donner 
suite à son projet de publier ces plan­
ches.
Les dessins de M. Morel-Fatio ont 
été mis par ses héritiers à la disposi­
tion de la Société d’histoire de la 
Suisse romande et de la Société aca­
démique vaudoise, qui ont décidé 
d’en entreprendre la publication à 
frais communs ; l’Etat de Vaud a dé­
cidé de s’y intéresser par l’allocation 
d’un subside. Cet ouvrage constituera 
une sorte de catalogue illustré des 
principaux spécimens du musée la­
custre de Lausanne, accompagné d’ua 
texte explicatif. Le tout ne peut que 
faire le plus grand honneur à notre 
collection cantonale et à ceux qui 
n’ont cessé de lui vouer tous leurs 
soins.
Cours complémentaires. — La cam­
pagne se poursuit dans le canton con­
tre l’institution des cours complé­
mentaires du soir, imposés aux jeu­
nes gens entre leur sortie de l’école et 
leur entrée au service militaire. Lun­
di soir encore, une réunion de pères 
de famille a eu lieu à l’hôtel-de-vilie 
de Morges pour discuter la question. 
Les assistants ont décidé d’adresser 
une pétition au Conseil d’Etat pour 
lui demander de prsvoquer la sup­
pression de ces cours.
Conférences. — La fin de l ’hiver a 
été fertile en conférences de tout 
genre auxquelles le public lausannois 
a pris une très largo part. C’est ainsi 
que le succès des conférences organi­
sées par la Société académique vau­
doise a été grandissant jusqu’à la der­
nière, où M. Dufour a entretenu un 
auditoire nombreux et attentif des 
dernières découvertes dans le domai­
ne de l’électricité.
Hier après-midi, nous avons eu le 
privilège d'entendre votre compa­
triote, M. le professeur B. Bouvier, 
nous lire les fragments de l’œuvre 
dramatique de G. Keller, Thérèse. 
L’auditoire, entièrement conquis par 
le talentdusympathiqueconféreucier, 
a été profondément impressionné par 
l’intensité de vie dramatique que ré­
vèle l’œuvre du poète zuricois.
Caisse populaire. — La Caisse po­
pulaire d’épargne et de crédit, qui fut 
fondée à Lausanne en mars 1887, et 
qui, par conséquent, compte juste un 
quart de siècle d’existence, est dans
